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(4) the student who bought a book
(5) the news that (X) bought a book








































































































































も RC も共に、意味的に non-assertion であること
が関係していたのかもしれない。以上の議論をまと
めると、次のような図式となろう。




























































































































た gap を RC 内に見つけ、それとwh疑問詞との間








として、RC だけではなく、例えば、I know that













(1) ａ This is the sugar that goes in there.



















か。その後に、It’ s something that you eat. ⇒ I
want to see some ducks that do that too. ⇒ I gon





























































integration が、日本語 RCには expansion が関与し
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